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n esta parte de la unidad los alumnos van a aprender a interpretar el comportamiento de la 
población a lo largo del tiempo y del espacio. Comprendiendo que existen unas desigualdades 
en la composición y distribución de ésta, fruto de diversos factores. Ello será tratado en la 
unidad mediante actividades que tendrán como finalidad despertar el interés del alumnado por 
comprender esta dinámica.  
La unidad se orienta a alumnos de 2º de ESO, que previamente habrán estudiado en 1º de ESO los 
climas y paisajes, así como las diferentes unidades de relieve, factores que en parte explican la 
distribución de la población en el mundo. La parte de movimientos migratorios será tratada en la 
segunda parte de la unidad. 
En primer lugar, se realizarán actividades con el fin de situar al alumnado en el tema, despertando 
su interés y curiosidad, fomentando su participación en el grupo. Por ello se comenzará realizando 
una actividad inicial. 
 ACTIVIDAD INICIAL 
La primera actividad consistirá en hacer una breve introducción al significado de población, para 
ello los alumnos elaborarán una definición que será escrita en la pizarra. Una vez aclarado su 
significado se explicará que la población mundial no está igualmente repartida, sino que hay zonas 
con mayor o menor cantidad de población. A partir de esta reflexión, alumnos tendrán que llegar al 
concepto de densidad, indicando que hay zonas de mayor densidad que otras. Para ello se escribirá 
en la pizarra su expresión: población total/ superficie en Km ² . 
Aclarados los términos se mostrará un mapa con la distribución mundial de la población: 
 
 
E 
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Ayudados de este mapa, los alumnos tendrán que identificar las zonas de mayor densidad y de 
menor densidad de población. Se les animará a que intenten explicar las causas de esta desigual 
distribución. De esta forma se intenta motivar  y hacer partícipes a los alumnos de la temática que 
vamos a tratar en la unidad. Esta actividad se realizará durante la primera sesión. 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Con estas actividades se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para 
poder analizar los factores que inciden en la distribución de la población, así como el crecimiento 
natural de ésta, para lo cual se realizarán varias actividades. 
Actividad 1 
Consistirá en analizar y comprender uno a uno los diversos factores tanto físicos como humanos 
que influyen en la densidad demográfica, por ello se realizarán dos tablas que deberán completarse 
con los diferentes factores: 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar se intentarán completar mediante una reflexión común del grupo, y 
posteriormente se escribirán una serie de conceptos en la pizarra que los alumnos  deberán 
desarrollar y ejemplificar para explicar esta distribución: relieve, clima, fertilidad, yacimientos, 
antigüedad de doblamiento, nivel de desarrollo, guerras, cambios fronterizos, estabilidad económica. 
Esta actividad se realizará en una sesión. 
Actividad 2 
Una vez comprendidos los factores que influyen en la distribución demográfica, se explicará los dos 
tipos de movimiento demográfico que existen: movimiento natural y movimientos migratorios. En 
esta actividad nos centraremos en el movimiento natural de la población, es decir, natalidad y 
mortalidad. 
Factores físicos: 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
Factores humanos: 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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En la pizarra se escribirán los dos conceptos y los alumnos deberán definirlos con sus propias 
palabras, con el fin de crear las definiciones más aceptables. Así mismo, se escribirán las dos tasas y se 
explicarán: 
Tasa de natalidad: nº de nacimientos x 1000 / población total=  ‰ 
Tasa de mortalidad: nº de defunciones x 1000 / población total= ‰ 
 
Para que apliquen los conocimientos deberán calcular las anteriores tasas con los siguientes datos 
del 2011:  
• Población total España: 48.351.532 
• Nacimientos: 494 997    
• Defunciones: 384 933 
 
A continuación se explicarán los factores que influyen en la natalidad, para lo cual se hará una 
nueva tabla que tendrán que completar a partir de las siguientes afirmaciones: 
• Una madre de 40 años tiene menos probabilidad de tener hijos que una madre de 25 años. 
• El 60 % de población de mi pueblo es mayor de 60 años. 
• Con la crisis muchas familias tienen todos sus miembros en paro. 
• En muchas zonas de África no se usan anticonceptivos. 
• En China el gobierno impone una política antinatalista. 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar esta actividad, los alumnos tendrán que analizar el siguiente mapa referido a la tasa 
de natalidad en el mundo, indicando qué zonas tienen mayor /menor tasa y a qué se puede deber. Se 
hará de manera colectiva. Esta actividad se realizará en una sesión. 
Factores que influyen en la natalidad: 
- 
- 
- 
- 
- 
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 Actividad 3 
Esta actividad será la continuación de la anterior, y se centrará en la mortalidad y sus causas. Para 
ello también se analizarán unas frases, a partir de las cuales se deberá extraer las causas principales 
de mortalidad en el mundo. 
• Las mujeres viven más que los hombres. 
• Los hombres realizan actividades más duras y tienen más hábitos nocivos. 
• Cada vez hay más población de más de 65 años. 
• Es bien sabido que la dieta mediterránea es altas propiedades saludables. 
• Hay países en los que la sanidad no cubre apenas a la población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar, los alumnos tendrán que analizar el siguiente mapa referido a la tasa de mortalidad en 
el mundo, indicando qué zonas tienen mayor /menor tasa y a qué se puede deber. También se hará 
de manera colectiva. 
Factores que influyen en la mortalidad: 
- 
- 
- 
- 
- 
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Una vez analizado el mapa y comentadas las principales causas de defunción en estas regiones, los 
alumnos deberán comparar ambos mapas (natalidad y mortalidad) para poder hacer una descripción 
general de la situación mundial y deducir qué regiones experimentan mayor crecimiento y cuales 
menos. La actividad se realizará en una sesión. 
Actividad 4 
Comprendidos los conceptos de natalidad y mortalidad, así como sus tasas, a continuación 
analizaremos más detenidamente el crecimiento natural de la población. 
A partir las siguientes afirmaciones, los alumnos tendrán que ordenar y explicar el comportamiento 
de la población a lo largo de la historia: 
• Lento crecimiento debido a una alta natalidad: los hijos ayudan en el trabajo, no hay métodos 
anticonceptivos. 
• Lento crecimiento debido a una alta mortalidad: alimentación insuficiente, enfermedades, no 
hay medicinas ni buena higiene, hay guerras y epidemias. 
• Descenso de la mortalidad: mejora la alimentación, avances médicos, más higiene. 
• Se mantiene la natalidad elevada y desciende lentamente. 
• Lento incremento de la mortalidad: aumento de la población mayor de 65 años, hábitos nocivos 
y accidentes de tráfico. 
• Lento crecimiento de la natalidad o crecimiento 0: dificultades económicas, cambios culturales y 
religiosos, tardía edad de tener hijos, prolongación estudios. 
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la Tasa de Natalidad, Tasa de Mortalidad y Crecimiento 
demográfico. 
 
 
En el siguiente apartado de la unidad se tratará los movimientos migratorios y estructura de la 
población en pirámides demográficas, completando así el temario dedicado a la población en el 
mundo.  ● 
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eniendo en cuenta el estudio “Panorama de la Educación 2009”, realizado por la OCDE, 
debemos tener en cuenta que solo un 49% de la población ha finalizado los estudios mínimos 
obligatorios. Frente a esta cantidad, únicamente un 22% posee estudios secundarios no 
obligatorios y un 29% de la misma ha obtenido una titulación superior.  
Evidentemente el porcentaje de españoles con estudios superiores es bastante elevado, sin 
embargo, y en confrontación a la media establecida por la OCDE, solo un 22% de la población 
T
